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Communes d’Arradon, Ploeren,
Plescop, Saint-Avé, Saint-Nolff,
Séné, Theix et Treffléan
Prospection inventaire (1998)
Dominique Taquet et Alain Triste
1 Les autorisations pour nos prospections inventaires ne nous étant parvenues que début
juin 1998, nous avons décidé de privilégier un travail de recherche en archives qui s’est
appuyé sur un dépouillement exhaustif.
2 En  effet,  de  nombreux  érudits  locaux  ont  beaucoup  écrit  sur  leurs  recherches
archéologiques  menées  au  XIXe s.  dans  le  département  du  Morbihan,  (essais,
dictionnaires,  répertoires,  inventaires…)  et  ce  depuis 1825.  Le  dépouillement  a  été
élargi à tous les bulletins de la Société Polymatique du Morbihan qui complète d’une
manière indispensable les  publications des précurseurs.  Notre méthode d’inventaire
prend en compte tout type de découverte archéologique pour toute période s’étendant
de la préhistoire au Moyen Âge. Le dépouillement fait apparaître une quantité de sites
non  répertoriés  par  la  carte  archéologique.  Ainsi  pour  les  huit  communes,  cette
dernière  mentionnait  61 sites.  Après  dépouillement,  42 sites  supplémentaires  seront
vérifiés sur le terrain, soit près de 70 % en plus de ceux déjà mentionnés dans la carte
archéologique.
3 Le dépouillement est sur le point d’être achevé. La phase de travail sur le terrain avec
les membres de CERAM débutera en janvier 1999. Cette prospection inventaire des huit
communes  périphériques  de  Vannes  permettra  une  cartographie  chronologique  et
thématique, base d’une meilleure connaissance de l’archéologie vannetaise et par la
même occasion, d’une meilleure appréhension de son histoire.
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